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ENCOUNTER 出 会 い の 広 場
No．２６，１０１―１０５．











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































７．藤 信子 ２０１５ 特集：特集にあたっ
て 集団精神療法，３１（１），８―１０．
８．藤 信子 ２０１５ 報告：「東日本大震
災から・その後」編集後記 集団精神療
法，３１（１），７４．









































































NODO GROUP : International Working
Conference “Learning from Action” Deci-

















３１．窪田 彰 ２０１５ 特集：多機能型精神
科診療所での多職種チーム 集団精神療
法，３１（１），２１―２７．
















３６．永井 翔 ２０１５ COLUMN：感情が
吐き出されるSNS 集団精神療法，３１
（２），２６２．
３７．西村 馨 ２０１５ 巻頭言：交錯する経
験の記憶 集団精神療法，３１（１），５―
７．












































４９．関 百合 ２０１５ 学会印象記２：１６th
European Symposium in Group Analysis
集団精神療法，３１（１），８９―９０．
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